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·A LA CONSOMMATION(hors drolts et taxes) • CONSUMER PRICES (without duties and taxes) 
·VERBRAUCHSPREISE (ohne Steuern und Abgaben) 
SPOT OIL PRODUCTS PRICES-PRIX SPOT DES PRODUITS PETROLIERS• 
US $/tonne SPOT-PREISE MINERALOLPRODUKTE• 
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• PLAT T'S OILGRAM 
Niveaux ind.icatits hebdOIBdaires des prix hors taxes A la consomation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and lllties excluded 
lochentliche Meldung von vorliiutigen Preisen, obne Steuem und Abga.ben 
Prix au: 
Prices as at: 26.U.90 
Preisen vo11: 
In national currencies/ In 110nnaies nationales / In nationaler Wi.brung 
TABLFAO Essence super Essence noraa.l.e Ga.soil 11.0teur Ga.soil cbauttage J'uel Residual B'l'S 
I 
TABLE 1 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Heating gasoil Residual 1.0. RSC 
TABELI Superbenzin Normalbenzin Dieselkra.ttstott Heizol Ex.Leicht Beizol Schwer 
1000L 1800L 1000L 1N0L Tonne 
I (1) (1) (1) (2) (3) 
' ! t=e (l'B) 10.958 10.952 = 11.792 9.000 4.651 (CD) 1.920 1.980 = 2.195 1.915 .998 X 
land (111) 515 5fll1 = 525 443 230 + 
Illas (lll) 49.754 45.437 48.780 48.780 23.897 
lspa.na (Pm) 36.857 31.500 35.379 32.143 15.454 
1rance (JT) 1.460 1.520 1.630 1.703 715 
Ireland (Irish E) 253,53 261,25 = 259,05 184,48 100,54 
I ta.lia (Lire) 4U.7?0 432.780 = 408.080 362.623 179.410 
l.uxembourg ( lL} 12.360 12.460 = 10.9?0 10.280 4.851 
lied.er land ( n) 578 586 = 581 554 315 X Portum (ESC) 57.372 52.495 50.364 - 24.619 
U.K. E) 172,91 176,72 = 191,57 166,87 85,55 
I 
En/ in /in USS 
[ TABLFAO Xssenca super Essence noraa.l.e Ga.soil IIOtaur Ga.soil cbauttaga :ruel Residual B'l'S 
I TABLE 2 Premium Gasoline Regular gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residua.l :r.o. RSC 
; TABELLE Superbenzin Normalbenzin Diesel.kra.ttstott Heizol k.Leicht Beizol Schwer 
i 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
I t=e 355,98 355,79 383,07 292,37 151,09 536,.11 346,61 384,25 335,.23 174,70 
]Jeutschland 345,52 340,15 352,23 297,22 154,31 
Bllas 325,25 297,03 318,89 318,89 156,22 
~pana 390,68 333,90 3'15,02 340,.71 163,81 
:rrance 290,58 302,.52 324,41 338,94 142,30 
Ireland 454,68 468,53 464,58 330,85 179,95 
Italia 368,M 387,14 365,04 324,38 160,49 
Luxembourg 401,53 404,78 356,37 333,96 157,59 
Hed.erland 343,.84 348,60 345,63 317,67 187,.39 
Portugal 438,69 401,40 585,10 
-
188,25 
U.K. 340 .. 24 547 .. 74 376 .. 96 328 .. 35 168 .. M 
C.IE.E./E.l:.C./E.G. 
ainm/Awrage/ hschnitt 341,43 340,25 358,27 314,02 160,65 
b)Noyenne tous pro-
I its/Average for 3'16,96 I 
all products/ 
Durchschnitt aller 
:Rrod.ukte (4) I I I I 
I 
En/ !in/ in IDJ 
TABLFm .lssence super Essence no:raal.e Gasoil moteur Gasoil chauffage Juel Residue! B'l'S 
TABLE 3 Premium Gasoline Regula.r gasoline Automotive gasoil Beating gasoil Residual F.O. RSC 
TABKLLK Superbanzin Nol'll&lbenzin Dieselkra.ftstott Reizol Ix.Leicht Beizol Schwer 
1000 L 1000 L 1000 L 1000 L Tonne (1) (1) (1) (2) (3) 
t=ue 258,39 258,25 278,06 212,22 109,67 
' k 243,96 251,59 278,91 243,33 126,81 
Deutschl&nd 250,80 246,90 255,67 215,73 112,01 
~ 236,09 215,60 231,46 231,46 113,39 
Espana 2.83,58 242,36 272,21 247,31 118,90 
~i:.i 210,92 219,58 235,47 246,02 103,29 329,99 340,04 337,18 240,12 130,60 
Iltalia 2£,7 ,36 2.81,00 264,97 235,45 116,49 
Lµxemb>urg 291,45 293,81 258,67 242,40 114,39 
Nederland 249,58 253,03 250,87 230,58 136,02 
Pt>rtuga.l 318,43 291,36 279,53 - 136,64 
O~K. 246,9' 252,36 273,58 238,31 122,18 
C.E.E./E.I.C./E.G. 
Noyenne/Ave-rage/ 247,82 246,97 260,05 227,93 116,61 
DUrchschnitt (4) 
(1) Prix A la pompe / Pump price/ Tankstellepreise 
(2) Pri,x pour !iv.raison de 2.000 a. 5.000 litres. Pour l'lrlande !iv.raison s•etendant au secteur industrial. 
Prices for delivery ot 2,• to 5,• litres. :ror Ireland. this size ot delivery occurs •inly in the 
industrial sector. 
Preis bei Lieferung von 2.000-5.• liter. 1iir Irland beziebt sicb diese Abgabeange haupt.sicbllcb 
auf den Industriesektor. 
(3) Prix pour livraison 1nt6r1eure A 2.eee tonnes pa.r aois ou 1nt6r1eure a. al.000 tonnes pa.ran. 
Prix 'franco CODSOllll&teurs. Pour l'Irlande llvraison de 500 a. 1.000 tonnes pa.r mois. 
Prices tor of'f'takes of less then 2,000 tons per 110nth or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. Jor Ireland. deliveries are in the range of 500 to 1,000 tons per aonth. 
Preis bei Abnahme unter 2.000 till Monat oder 24.000 t im Jahr. Preise f'rei Betrieb. 1iir Irland. bei 
Abnabae von 500-1.eee t ill llonat. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d'une pondjration des quantitlts conBOID6es de chaque produit concern6 au oours 
de la rriode 1968. 
'l'be resul1n 1/mt ot weighting the prices of the products concerned by the quantities consumed during the 
~1988. 
Dar hschnittspreis in S/t ergibt sich aus cler Gewichtung ait den Verbraucbsmengen des Jewe1ligen 
Produkten im Ja.bro 1988. 
Le wlletin J;llblie chaque se•ine les prix comuni.qu6s pa.r lea Etats ambres, conme 6tant les plus :fr6que11111Bnt pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de cons0111111teurs bien sp6cifique cl6finie ci~ssus. 
Das coapa.raisons de prix ant.re Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre faites avec une certaine prudence et 
sont d'une validit6 limit6e en raison, non seul.eaent des nuctuations des ta.we de change, a.is 6gale119nt des d.iff6rences d&ns 
les sp6citie&tions de qualit6 des produits, des 116tbodes de distribution, des structures de march6 propres l chaque Eta.t membre 
et dans la DBSure ou les cat6gories ripertori6es sont repnsentatives de l'ensemble des ventes pour un produit donn6. One 
description cl6taill6e de l& m6tbodologie utilis6e sera Jointe en annexe du bllletin paraissant au d6but de cbaque trillestre. 
The bJ.lletin reports prices supplied by the Mellber states as being the most frequently encountered tor the specific categories 
of sale listed above. 
Compa.risons between prices and price trends in dif:terent countries require care. They are of limited validity, not only 
because of fluctuations in excha.nge rate, bJ.t also because of differences in product quality, in -.rketing practices, in 
market structure, and in the extent to which tbe standard. categories ot sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed is appended to the bJ.lletin at the beginning of each quarter. 
Das Bulletin veroffentlicht Jade Wocbe die von den Nitglledsstaaten gemeldeten Verbraucberpreise und 1st somit t11r e1ne welter 
unten genauer spezifizierte Verbraucbergruppe die aa bi.utigsten durchgefubrte lrbebmg. 
1lin Preisvergleicb zviscben den llidgliedsstaaten vie auch die Preisentwicklung miissen aus folgenden Grunden mit einer gewissen 
Vorsicht vorgenonnen verden: Schvankung der lechsel.lmrse, Onterschiede in den Prod.ukt-spe.zifik&tionen und -quallti.ten, Vertei-
lungssysteme, besondere ll&rktstrukturen in den einzelnen llitgliedslindem, Reprisentanz der vorgegebenen Produktdefinitionen 
mit den gesuten nationalen VerJdi.ufen eines besti..ten Produktes. Eine det&ilierte Beschreibmg der vervendeten Metboden 1st jeveils im Anhang des 01-Bulletin entbalten, velcbes zu Beginn eines jeden Quarta].s erscheint. 
Taux de change au: 
_ Excb&nge rate at: 26.11.1990 
Wecbsel.kurs aa: 
1 dollar.. 30,7825 1B - 5,7125 CD - 1,4905·111 - 152,97 IR - 094,34: PIS - 5,0245 1T - 0,5576 £ IRL -
1.117, 90 I.IRES - 1, 6810 JL - 130, 780 ESC - 0, 5082 OK£ 
1 lcu 42,408'7 JB - 7,87005 CD - 2,0534:5 111 - 210,745 lll - 129,971 PIS - 6,92220 lT - 0,768285 E IRL -
1.540,12 LIRES - 2,31!590 JL - 160,174 ESC - 0,780223 UK£ 
CoOt CA1' d'approvisionnement en brut de la Coamunaut6 
CI1 cost of Cumunity crude oil supplies· 
CIT-Kosten der Robolversorgung der Gemeinscbai"t 
Prix 
Price 51,96 S/bbl 
Preis 
Mois SEPTDBU!:: 1990 
Month SIPTDIBBR 1990 
Monat SIPTDIBBR 1990 
Tous renseignements concernant l'&boDDellent au bulletin p6troller peuvent 8tre obtenus en t616phonant au no. (02)235.18.39. 
All information conceming subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telephoning (02)235.18.39 
Auskuntt iiber den Bezug des 01-Bulletin erhalten Sie unter der Telefon-Nr. (02)235.18.39. 
Le bulletin publie: 
The bulletin J;llblishes: 
Das Bulletin verof-
rentlicht: 
+ 2 S s. 
X 11 S. 
chaque se•ine les prix bors droits et taxes l la cons~tion en monn&ies nationa.les, dollars et ecus -
le codt CAI' aensuel conmunautaire (donn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente awe consomateurs pra.tiqu6s au 15 de cbaque 110is en aanna.ies nationa 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coOt CAI' trimestrtel pour chaque ltat •mbre. (s6rie histor1que) 
each week conSU11Br prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly Cir cost for the Collllunity (most recent available data). 
each month tbe consumer selling prices prevailing on the 15th of each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the quarterly Cir cost f'or each Mellber state (historical series). 
wocbentlich die Verbraucberpreise obne Steuern und Abgaben in nationaler Wlbrung, Dollar und J!DJ, die 
mona.tlicben CU-Kosten der Ge.meinscha.tt (letzte verftigba.re Da.ten). 
monatlich die Verbr&ucherpreise, erhoben am 15. jeden Nona.ts, in national.er Wihrung, Dollar und. ICU. 
Quart&lsweise die CIJ-Kosten des Quart&ls t11r Jed.en Nitg].iedsstaat (Zeitreiben). 
EURO sans ploab ( 95 RON) 
llJRO unleaded (95 100 
EIJRO-SUPIR unverbleit (95 ROZ) 

